









 Based on the idea that university students need to acquire learner autonomy in order 
to become a lifelong learner, this article illustrates a study conducted of student self-evaluation 
and peer evaluation. These students made self-evaluations and received peer evaluation from 
classmates after they gave speeches and performed a role-playing exercise. In order to 
understand how the students felt about these evaluations, I collected data through 
focus-group-interviews. The results revealed the students’ self and peer awareness, especially 
their negative thoughts and opinions of the student evaluations themselve, as well as the 
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